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KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasH penelitian sebagai berikut: 
1. 	 Senyawa benzoilurea mempunyai efek anti seizure pada meneit yang 
ditunjukkan dengan berdasarkan metode MES (anti MES) secara oral dengan 
nilai ED50 sebesar 170,585 (123,099-213,636) mglkg BB. 
2. 	 Senyawa benzoilurea tidak memiliki efek anti seizure pada meneit dengan 
metode induksi metrazol (anti Met) secara oral. 
3. 	 Senyawa benoilurea mempunyai efek mencegah penyebaran seizure (seizure 
spread) tetapi tidak mempunyai efek menaikkan nilai ambang seizure (seizure 
treshold). 
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